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(X, $d$) $f$ : $Xarrow X$ $f$
$c>0$ $x,$ $y\in X$ $x\neq y$
$d(f^{n}(x), f^{n}(y))>c(\exists n\in \mathbb{Z})$








(2) $f$ : $Xarrow X$ $f(\Delta)=\Delta$ $f_{|\Delta}$ : $\Deltaarrow\Delta$
(3) $f:Xarrow X$ $g:\mathrm{Y}arrow \mathrm{Y}$ $f\cross g:X\cross \mathrm{Y}arrow$
$X\mathrm{x}\mathrm{Y}$
(4) $f$ : $Xarrow X$ $X$ $\dim(X)$
$(\mathrm{M}\mathrm{a}\tilde{\mathrm{n}}\acute{\mathrm{e}}([\mathrm{M}],1979))$
1072 1998 62-67 62
(5)
(4)
,o - Sl $[0,1]$





pseudo-Anosov ([H], 1990) Lewowicz













$D^{n}=D_{1}\supset D_{2}\supset\cdots\supset D_{i}\supset\cdots$ n-
$\mathrm{i}\mathrm{n}\mathrm{t}D_{i}\supset D_{i+1}$ $\Delta=\bigcap_{i=1}^{\infty}D_{i}$
cellular int $D^{n}$ $B$ cellular
$B$ – $D^{n}/B$ $D^{n}$






$T^{n}=\mathbb{R}^{n}/\mathbb{Z}^{n}$ n- $A$ : $\mathbb{R}^{n}arrow \mathbb{R}^{n}$ { $A(\mathbb{Z}^{n})=\mathbb{Z}^{n}$
$A$
$\varphi_{A}$ : $T^{n}arrow\tau^{n}$
$A$ 1 $A$ $\varphi_{A}$
-
$N$ $\Gamma$ $N$ – $N$
$N$
$N/\Gamma$ $N/\Gamma$
infra-nilmanifold $A:Narrow N$ $\Gamma A=A\Gamma$







$X$ $f$ : $Xarrow X$
$\pi$ : $\tilde{X}arrow X$ $G(\pi)$ $\pi$
:
(1) $G(\pi)$ $\pi$
(2) \mbox{\boldmath $\pi$} $f$ $F:\tilde{X}arrow\tilde{X}$ $F$ $x_{0}$
$F$ $F_{*}:$ $G(\pi)arrow G(\pi)$ $\alpha\in G(\pi)$
$F\circ\alpha=F_{*}(\alpha)\circ F$
:
(3) infra-nilm.Aifold $\varphi_{A}$ : $N/\Gammaarrow N/\Gamma$
$\emptyset..G(\pi)arrow\Gamma$ $A_{*^{\circ}\emptyset}=\phi\circ F*$
$G(\pi)$ $\pi_{1}(x_{\pi},(X_{0}))$ - $\Gamma=$
$\pi_{1}(N/\Gamma, *)$
Franks $([\mathrm{F}],1970)$
Proposition 1. $h:Xarrow N/\Gamma$ $h_{*}=\emptyset$
$\varphi_{A}\circ h=h\circ f$ –
$h:Xarrow N/\Gamma$ t Proposition 1
Proposition 2. $\emptyset(G(\pi))$ $\Gamma$
$\emptyset(G(\pi))$ $\Gamma$
$\varphi_{A}$
1 $X$ ( )
$h$
: $Xarrow N/\Gamma$ $x\in N/\Gamma$
$\text{ ^{}-1}(x)$ essential set $E(x)$
65
Proposition 3. $f$ : $Xarrow X$ $E(a)$ –
$\mathcal{O}(a)$ N/r $a$
$N/\Gamma$ $U$ $x\in U$
$E(x)$ – $k$ : $N/\Gammaarrow X$
$k(x)=E(x)(\forall x\in U)$ $h\mathrm{o}k=id$
Theorem 1 2
$g$ : $Aarrow B$
$K\subset B$ $g:A\backslash g^{-1}(K)arrow B\backslash K$
Proposition 3 –
Proposition 4. $f$ : $Xarrow X$ $E(a)$
$\mathcal{O}(a)$ N/r a
$N/\Gamma$ $U$ $x\in U$
$\# E(x)=\# E(a)$ $h$ : $E(U)arrow U$
$E(U)=\cup\{E(x)|x\in U\}$ $h:\mathrm{c}1E(U)arrow N/\Gamma$
Theorem 3. $M$ $f$ : $Marrow M$
inffa-nilmanifold $\varphi_{A}$ : $N/\Gammaarrow$
$N/\Gamma$ $\phi$ : $G(\pi)arrow\Gamma$ $\varphi A*\circ\phi=\phi\circ f_{*}$
$\dim(M)=\dim(N/\mathrm{r})$ : $Marrow N/\Gamma$
$h_{*}=\emptyset$
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